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ABSTRACT
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan
tersebut memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian yang ditetapkan untuk
mengetahui faktor dominan dari pengadaan lahan pada proyek fly over di Kota Banda Aceh. Ruang lingkup dalam penelitian ini
adalah faktor-faktor pengadaan lahan berupa perencanaan pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah,
ganti kerugian, penyerahan hasil. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
kuesioner yang disebar kepada 30 responden yang berhubungan langsung dengan proyek fly over Simpang Surabaya seperti Badan
Pertanahan, Pemko Banda Aceh, Dinas Bina Marga Provinsi Aceh, dan PU Kota, sedangkan data sekunder diperolah dari studi
literatur, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan dan pembahasan
yang telah dilakukan, maka telah tercapai tujuan penelitian, yaitu 5 faktor dominan dari pengadaan lahan terhadap kinerja proyek
fly over di Kota Banda Aceh, yakni : faktor pembentukan panitia pengadaan tanah didasarkan pada keputusan walikota dengan nilai
mean 3,833; faktor nilai dari pengadaan tanah didasarkan pada perhitungan konsultan dengan nilai mean 3,600; faktor ganti rugi
didasarkan pada perhitungan konsultan dengan nilai mean 3,533; faktor ada beberapa kendala dalam proses ganti rugi dengan nilai
mean 3,467; faktor pengadaan tanah sesuai dengan gambar rencana proyek dengan nilai mean 3,400. Keseluruhan faktor tersebut
menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut sudah sesuai dengan faktor-faktor pengadaan lahan terhadap kinerja proyek fly over di
Kota Banda Aceh. 
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